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La presente investigación estaba basada en el modelo de ―eficacia social de la 
representación contable en Lopés de Sá‖, el cual es replanteado por Jesús Alberto 
Suarez,  en el cual la empresa es una célula social  en búsqueda de sostenibilidad 
por lo que se involucra variables y/o factores tanto cualitativas (cuantificación no 
financiera) como cuantitativas (representación financiera) que permitan conocer el 
comportamiento, realidades condiciones de los diferentes actores desde un 
enfoque ambiental, social y económico. 
 
Este caso en particular toma el modelo de Lopés de Sá‖, y lo replanteado pro Jesús 
Alberto Suarez y le define indicadores de segunda generación para cada una de las  
nueve función y/o componente patrimonial y las capacidades de mismos, basados 
en la realidad de la empresa Full Frio para luego proceder a la interacción y 


























La presente investigación fue planteada para aplicar un modelo de representación 
contable que  permita integrar los movimientos financieros, ambientales y sociales 
en la empresa Full Frio Pereira, dedicada a la fabricación y comercialización de 
neveras industriales iniciando sus actividades hace 6 años en el sector la palmera 
en Pereira, cuenta con 6 empleados donde actualmente la empresa tiene un  gran 
reconocimiento de sus productos en el sector industrial. Para llevarse a cabo la 
fabricación de este equipo el ente económico cuenta con una maquinaria el cual  
genera una contaminación acústica para el personal allí contratado, el uso de estos 
equipos generan enfermedades como fatiga auditiva, sordera temporal y 
permanente, irritación y falta de concentración, son  algunas de  las enfermedades 
que genera el uso de la maquinaria en este caso la tronzadora, siento este un 
elemento utilizado para corte de hierro, es por ello que el empleado podría estar 
presentando alguna de estas enfermedades ya que la manipulación es diaria. Estas 
afectaciones de salud se podrían estar presentando con  frecuencia debido a que 
los empleados no utilizan las herramientas de seguridad como está establecido por 
la empresa, ya que esta cuenta con un manual de seguridad dirigida al trabajador 
con el propósito de informar y dar a conocer al personal contratado sobre cómo 
utilizar y cuidar sus elementos de protección en este caso las gafas, tapa oídos, 
tapa bocas y los diferentes guantes que se le entregan para tener un mejor manejo 
en cuanto a la manipulación del acero, el corte del hierro y el manejo de la 
soldadura y otros químicos como le poliuretano, ya que son funciones de alta 
peligrosidad para la salud del empleado.  
 
Para llevarse a cabo esta investigación se tuvo en cuenta herramientas útiles para 
obtener información verídica, por ello se realizó 6  encuestas a los empleados, 
siendo este  el total de la población y el factor principal que percibe directamente el 
mayor ruido, en segunda instancia se realizó 50 encuestas a  la población aledaña 
llamada la palmera siendo este un sector de aproximadamente 967 habitantes; se 
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lleva a cabo estas encuestas debido a que  la población se encuentra en el 
alrededor de las instalaciones de la empresa. Con estos resultados se pretende 
verificar que daños está ocasionando el ente económico en el sector laboral y 
urbano. 
 
La contabilidad vista como una ciencia social se encarga de estudiar, medir y 
analizar el patrimonio de las entidades económicas y de los individuos, ello con el 
fin de servir en el control y la toma de decisiones, presentando la información 
debidamente registrada para las personas interesadas en el tema; ya que 
identificar la relación que existe entre la contabilidad y la ciencia nos permite dar un 
paso para un mejor manejo social, ambiental y económico. De acuerdo a lo previsto 
en la empresa Full Frio Pereira desde su inicio en la fabricación de neveras 
industriales, ha preparado y presentado los informes contables reflejando los 
movimientos económicos-financieros, dejando de lado el reconocimiento de los 
diferentes procesos que puede transcurrir en un periodo con relación a lo ambiental 
y social, siendo este una limitación para mostrar los saldos reales con los cuales 
cuenta la empresa. el ente económico desde su trayecto contable no ha puesto 
interés en mostrar la información social y ambiental, debido que son movimientos 
por los cuales pasa la empresa muy constante, ya que  esta vende el material 
como cartón, los residuos de acero, y el vidrio defectuoso, a empresas 
recicladoras, con el fin de ayudar al medio ambiente. Pero estos movimientos no 
son reflejados en los estados financieros como mejoramiento o ayuda a la 
sociedad. 
Por ello se establece para la empresa fabricadora y comercializadora de neveras 
industriales, como objetivo general Identificar  un modelo de representación 
contable que permita integrar la contabilidad financiera, ambiental y social;  puesto 
que este modelo permite indicar el correcto funcionamiento en el que ha trascurrido 
la empresa en un periodo. Para llevarse a cabo el desarrollo del objetivo general se 
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consideró que se debe tener presente los siguientes  objetivos específicos que a 
continuación se enumeran: 
1. Conocer sobre la existencia de un modelo integral de representación de 
Contable.  
2. Identificar y evaluar cuáles son los riesgos operativos vs percibidos 
3. Aplicación de las variables de modelo eficacia social empresarial en la 
representación contable en la empresa Full Frio 
 
Estos subtemas permite identificar más sobre cómo la empresa está manejando su 
respectiva información con relación a la contabilidad tridimensional, por ello se 
toma como referencia algunos  autores que han hecho énfasis para que  las 
empresas utilicen un modelo de representación contable con el fin de integrar las 
operaciones no solo económicas sino también ambientales y sociales, permitiendo 
así mostrar una información verídica al personal interesado. 
 
Para este trabajo se tomara como referencia principal el autor Lopes de sa, nació 
en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil el 9 de Abril de 1927. ―además de 
administrador, economista e historiador, se doctoro en ciencias contables en la 
universidad de Brasil, donde dedico su vida a los estudios contables como profesor 
universitario‖1, dando a conocer  lo importante que es la implementación de un 
modelo contable, especificando lo necesario que es para los entes económicos 
tener la información allí plasmada, debido a que no solo refleja cifras reales sino 
que también permite conocer el grado de liquidez con el que cuenta la empresa en 
un momento determinado, permitiendo tomar mejores decisiones para ella; Como 
segunda referencia se tomó la siguiente normatividad la cual se utilizara para el 
desarrollo del  proyecto, El decreto 1299 de 2008 que trasciende la norma, en uno 
de sus artículos habla de la obligación de las empresas de tener sistemas y 
proyectos que contribuyan al aumento de su sostenibilidad de manera continua, 
                                              
1
 Lopes de sa, Antonio, La eficacia social de la representación contable, edición 28 febrero 2014, pág. 231 
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evaluando la implementación de proyectos que busquen disminuir el impacto 
ambiental de las actividades de la empresa y la recreación de conciencia. Ley 
General de industrias Ley N. 23407, la presente ley establece las normas básicas 
que promueven y regulan la actividad industrial, de conformidad con el título III de 
la Constitución Política. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: establece 
sanciones por infracciones muy graves que impliquen la superación, por parte de 
los emisores acústicos, de los valores límite de contaminación acústica. 
Resolución 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país. Ley General de Higiene y 
Seguridad Ocupacional y Bienestar, aprobada por DL 16998 de 02/08/1979. 
Decreto 1295 de 1994 establece la afiliación de los funcionarios a una entidad 
Aseguradora de riesgos profesionales (ARL). La ley 100 de 1993 estable el marco 
legal de la seguridad social del empleado y el empleador. Decreto 1443 de 2014, 
establece la implementación del SGSST. Decreto 1072 de 2015, por el cual se 
expide el decreto único reglamentario del sector del trabajo. Norma GT45, 
elaboración de la matriz de riesgo. Siendo esta las referencias principales para 

















1. TEORÍA PARA LA INTEGRIDAD DE LA CONTABILIDAD 
 
La Teoría General Contable fundamenta todas las aplicaciones en contabilidad, 
tanto en el campo de los modelos contables, como en los sistemas [regulativos y 
doctrinales] derivados de estos. La estructura conceptual contable es común en 
todas las aplicaciones, lo que permite conectar el componente teórico, el 
tecnológico y la técnica procedimental. Se propone la teoría tridimensional de la 
contabilidad, la cual deberá fundamentar los marcos conceptuales para la 
preparación y presentación de estados e informes contables (ambientales, sociales 
y económico-financieros) y de forma coherente el diseño de procedimientos para el 
reconocimiento, medición, valoración, presentación y revelación de información 




1.1 CUENTAS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
Las cuentas ambientales y sociales en el trascurso del tiempo se han ido 
incorporando para facilitar el control de los recursos que maneja la empresa, es 
decir estas cuentas se han plasmado con el fin de que los encargados de llevar 
esta información indiquen cuales son los recursos que deben ser incorporados en 
la contabilidad, con el propósito de evaluar de forma fácil y fiable los procesos de 
desarrollo que maneja la empresa. 
 
Por ello ―el sistema de contabilidad ambiental y económico integrado (SCAEI), 
elaborado por la División de Estadística de las Naciones Unidas en 1993 y su 
posterior revisión realizada en el 2003, provee un marco conceptual y metodológico 
común para el desarrollo de la información económica y ambiental necesaria para 
elaborar un sistema de contabilidad integrada‖3; este sistema fue realizado con el 
                                              
2
Mejía soto, Eutimio, estructura conceptual de la teoría tridimensional de la contabilidad, citado en mayo 29 de 
2013, página 1. 
3
 Cuentas ambientales: conceptos, metodologías y avances en los países de América Latina. 
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propósito de facilitar la presentación de informes más adecuados y reales, donde 
se verifique la integralidad que se le da a estos movimiento permitiendo así 
identificar cuales pertenecen  a los recursos de la empresa. 
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por El Sistema de Contabilidad 
Económico-Ambiental Integrado de Colombia – COLSCEA, se dice que Colombia 
es un país que ha ido avanzando en el desarrollo de sus cuentas, puesto que con 
el tiempo ha ido ampliando la descripción de sus cuentas socio-ambientales. 
Colombia viene clasificando las cuentas del medio ambiente desde diferentes 
puntos de vistas, es decir los gastos destinados a la gestión del medio ambiente 
deben ser clasificados y registrados en las cuentas correspondientes, las 
operaciones económicas relacionadas con la producción, estructura de costos y 
financieros son movimientos que pueden ser relacionados puesto que son los 
mayores movimientos por los cuales transcurre el ente, por último se considera que 
los costos ambientales tales como la degradación del medio ambiente y el 
agotamiento de los recursos naturales son cuentas que deben ser muy bien 
clasificadas y registradas debido que son temas delicados para tener una buena 
administración del medio ambiente. 
 
La implementación e integración de estas cuentas no ha sido  fácil para el país, 
debido a que esta clasificación es rigurosa para llevarse a cabo un mejor registro, 
ya que se ha comparado y modificado de acuerdo a las necesidades que se van 
encontrando en el país; se evidencia que  Colombia cuenta con suficientes 
recursos naturales y es por ello que están enfocados en otros puntos como lo son 
la contaminación del aire y el deterioro ambiental, debido a  que la mezcla de 
diferentes productos que maneja las empresas es la que está ocasionando este 
factor, se verifica que es uno de las causas principales por los cuales las empresas 
                                                                                                                                             
https://books.google.com.co, Cuentas ambientales: conceptos, metodologías y avances en los países de 
América Latina, citado Santiago de chile, enero 2005. 
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de Colombia debe tener presente la implementación de esta cuentas ambientales y 
sociales. 
 
Colombia en el transcurso del tiempo ha venido incrementando cuentas 
ambientales y sociales donde comprenden: 
• Las Cuentas Económico – Ambientales dentro de las que se encuentran las 
Cuentas del Gasto en Protección Ambiental – CGPA. 
 • Las Cuentas Físicas de Activos Naturales: activos del subsuelo. 
• Las Cuentas Físicas de Activos Naturales no Contabilizables (vertimientos y 
emisiones) por actividad económica y área metropolitana, 
 • La Matriz de Integración Económico – Ambiental. 
 
En la propuesta planteada para la integralidad de las cuentas ambientales se llevó 
a cabo una clasificación de criterios para mejorar el registro de estos movimientos, 
donde se indica por medio del sistema de cuentas nacionales, que para cada 
movimiento existe conceptos diferentes, donde se debe verificar si ese movimiento 
pertenece a cuentas de flujos físicos para determinar si son monetarios o físicos. 
Los flujos físicos se deben contabilizar en unidades de cantidad, puesto que  deben 
ser pertinentes con las características físicas del flujo en consideración. 
 
El tema de la contabilidad ambiental es muy importante para la humanidad ya que  
provee datos que resaltan tanto la contribución de los recursos naturales al 
bienestar económico, como los costos impuestos por la contaminación o el 
agotamiento de estos, permitiendo al ente tener no solo resultados favorables con 
relación a sus recursos, sino que está contribuyendo para el mejoramiento de 
medio ambiente. 
 
La normatividad que se ha planteado para llevarse a cabo esta implementación o 
elaboración de registros ambientales en la empresa, no ha dado el resultado  
suficiente que las naciones unidas han esperado, debido a que la sociedad no está 
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del todo capacidad con relación al cambio que está dando el medio ambiente. Por 
ello ha sido difícil llegar a los entes económicos con esta implementación ya que 
para los encargados puede ser complicado realizar este tipo de registros, puesto 
que se deben clasificar e identificar cuáles son dichos movimientos ambientales 
que maneja la empresa. 
 
1.2 INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
Este documento permite dar a conocer al personal interesado los movimientos en 
los que ha transcurrido la empresa, donde se pone en  conocimiento las 
actividades de coordinación, control y dirección, ejecutadas durante un periodo 
estimado, y se verifica los logros o dificultades que se presentaron durante la 
realización de dichas actividades. 
 
Existen multiplex informes de gestión como el  económico, social, ambiental, de 
calidad entre otros, donde se puede evidenciar que ninguno de los informes 
mencionados integral la parte tridimensional. El informe de gestión ambiental busca 
identificar, prevenir y evaluar los impactos ambientales generados por los procesos 
que desarrolla la empresa, observando si se evidencia el cumplimiento de la 
normatividad ambiental y la creación de una cultura de ciudadano hacia el medio 
ambiente. 
 
1.3 INDICADORES SEGÚN EL ENFOQUE AMBIENTAL, SOCIAL Y 
ECONÓMICO 
 
Los indicadores son características específicas, observables y medibles que 
pueden ser usados para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un 
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programa hacia el logro de un resultado específico
4
. Los indicadores nos permiten 
conocer la interpretación a la que conlleva el manejo de cada variable en el manejo 
de los recursos de la empresa, y así mismo reconocer en ellos su participación en 
el enfoque que da el autor. 
 
 En las variables que indica el autor Antonio Lopes de Sa, en las cuales da a cada 
uno, un enfoque económico, social y ambiental; relacionado con los indicadores 
según la capacidad de cada variable, lo que mide el enfoque dejando a las autoras 
la libertad de postular indicadores. 
 
Al generar la relación de indicadores vs enfoque las investigadoras buscan dentro 
del manejo contable, social y ambiental, los indicadores que permitan a los lectores 
encontrar de manera fácil y efectiva la interpretación que se quiere dar y así mismo 
en la aplicación del modelo en la empresa, se pueda entender el estado real de 
cada variable propuesta por el autor Lopes de sa. 
 
Los sistemas de indicadores, en el marco estratégico de la sostenibilidad, se 
presentan como una herramienta útil. En él pueden evidenciarse sistemas de 
indicadores de primera, segunda, y tercera generación.  
 
Los sistemas de primera generación, se caracterizan por desarrollar y 
comunicar indicadores ambientales exclusivamente y de manera teórica, 
―incluyendo la aproximación por medios (aire, agua, tierra y biodiversidad), 
por objetivos (acordes con mandatos legales y administrativos, Agenda 21) y 
por sectores (transporte, turismo, industria, etc.).‖5 
 
                                              
4
Entidad de las naciones unidades para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
 http://www.endvawnow.org/es/articles/336-indicadores.html, [citado febrero 2017] 
5
 Indicadores por y para el desarrollo sostenible, un estudio de caso. 
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Para esta primera generación, la importancia radica en la obtención de indicadores 
con un nivel de rigor y calidad y su aplicación internacionalmente. 
 
Posteriormente en los sistemas de segunda generación que  inician en los años 
noventa, incorporando el enfoque multidimensional en el cual se integra, lo 
económico, ambiental y social de las compañías; aunque en los últimos años se ha 
generado un crecimiento en la participación institucional por parte de los 
Organismos de control como los son los gobiernos locales, nacionales e 
internacionales. Entre los temas que se destacan de cada ámbito, se tienen en 
cuenta estos principalmente: ―Pobreza, Gobierno, Salud, Educación, Demografía, 
Riesgos Naturales, Atmósfera, Tierra, Océanos, Mares y Costas; Agua potable, 
Biodiversidad, Desarrollo Económico, Cooperación económica mundial y Patrones 
de consumo y producción.‖6 
 
Los criterios para la selección de indicadores son: 
 
• Referirse a temas relevantes para el desarrollo sostenible que abarquen una gran 
cantidad de países.  
• Proporcionar información esencial que no sea posible encontrar en otros 
indicadores básicos. 
• Pueden calcularse para la mayoría de los países con los datos existentes, o que 
podrían estar disponible en un plazo y sin generar mayores costos. 
Y  actualmente, en los sistemas de tercera generación, el desarrollo y la 
comunicación se basan en la creación de nuevos índices que sintetizan de forma 
práctica la información del desarrollo sostenible. Esta última generación, permite 
además de manejar el campo ambiental, social y económico individualmente, 





permite  vincular cada dimensión ya que se puede evidenciar de la mejor manera la 
comunicación entre sí, lo cual genera un bienestar para la organización y promueve 
la participación social. 
 
Por otro lado el sistema de indicadores de la Unión Europea aplica un sistema 
 basado en diez temas: 
 
1. Desarrollo socioeconómico 
2. Consumo y producción sostenibles 
3. Inclusión social 
4. Cambios demográficos 
5. Salud pública 
6. Cambio climático y energía 
7. Transporte sostenible 
8. Recursos naturales 
9. Compromiso mundial 
10. Gobernanza 
 
Los Sistemas de Indicadores de Sostenibilidad actualmente buscan evaluar de 
forma más fácil y confiable los procesos. Los modelos han evolucionado hacia 
nuevos sistemas que abordan la múltiple dimensión de sostenibilidad que abarca lo 
económico, social y ambiental. 
 ―Es necesario generar indicadores que permitan percibir datos de todas las áreas 
temáticas del sistema de indicadores, esto con el fin devaluar la satisfacción de la 
población con el estado actual, de conocer el grado de aceptación de las 
actuaciones de los organismos públicos, y de buscar formas de comunicación que 
permitan una mayor proximidad a la sociedad en general y de forma particular a los 
gestores locales.‖7 





Para el año 2006 se propone un llamado ―Meta modelo‖, o ―modelo de  modelos‖, 
que permite construir un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Procesos de 
desarrollo el cual consta de ocho fases: 
 
 
1. Contexto del sistema de indicadores 
2. Trabajos de investigación previos 
3. Proceso de generación de indicadores 
4. Proceso de selección de indicadores 
5. Construcción y aplicación de los indicadores seleccionados 
6. Desarrollo del sistema de indicadores 
7. Discusión e interpretación de los resultados. 
8. Comunicación del sistema de indicadores. 
 
A continuación, se detallan las características de la meta modelo. 
 
 
1.3.1 Contexto del sistema de indicadores: 
―El contexto en el que se enmarcan los procesos y las dinámicas derivadas de las 
interacciones socioeconómicas y ambientales, de acuerdo con las características 
biogeografías y socioeconómicas del área de estudio, determinará el cumplimiento 
de los objetivos del Sistema de Indicadores. Por eso es necesario definir, en primer 
lugar, el contexto de los mismos, en particular el ámbito geográfico, el enfoque 
sectorial, el tipo de desarrollo, el contexto político-administrativo y los periodos 
cronológicos de evaluación.‖8 
Teniendo en cuenta para manejar un sistema de sostenibilidad se debe procesar la 
información de manera global, y manejando datos de diferentes tiempos y 
espacios, las cuales pueden generar diferentes inquietudes y permiten plantear 





nuevas teorías, lo que nos permite entender que las cosas toman valor según la 
forma y tiempo en que se investiguen. 
 
―El enfoque sectorial dependerá del objetivo del sistema de indicadores.‖9 
Se deberá validar y analizar los sistemas de indicadores que se van a manejar 
hasta el momento que se encuentren relacionados con el sistema que se pretende 
manejar. 
―Para recopilar datos ya sea de fuentes de información primaria y/o secundaria, es 
necesario  analizar, clasificar y caracterizar cada una de las bases de datos 
disponibles, en particular:  
• Información bibliográfica.  
• Registros administrativos procedentes de diversas administraciones.  
• Mediciones técnicas y estadísticas realizadas en trabajos científicos. 
 • Información cartográfica y analógica.‖10 
―Al manejar un sistema de indicadores es necesario reunir toda la información 
posible y que permita ampliar los datos sobre la investigación, principalmente de la 
escala de aplicación, y sistematizarla, para lo cual es importante conocer, para 
cada base de datos, la estructura, los datos disponibles, en particular de sus 
ámbitos total y unitario: municipio, provincia,… y las series de años disponibles. 
Finalmente, se deberá realizar una valoración general del conjunto de las Bases de 
Datos: calidad y fiabilidad, facilidad para operar..., con el objeto de conocer los 
déficits detectados y realizar propuestas de búsqueda y obtención de datos 
complementarios a través de otras fuentes: direcciones de correos electrónicos y/o 
teléfonos de administraciones, empresas, etc.‖11 
 
 









1.3.1.1 Proceso de generación de indicadores: 
 
―La estructura inicial de un sistema de indicadores debe establecerse bajo una 
clasificación que permita la especialización por áreas temáticas en la generación 
inicial de indicadores y en el análisis de la sostenibilidad económica, ambiental y 
social del proceso de desarrollo. 
Se propone como primera clasificación general de los indicadores un sistema 
compuesto por cuatro grandes subsistemas: medio económico, medio natural, 
medio social y un marco de referencia. 
 
En definitiva, a partir de la estructura de los Indicadores por áreas temáticas de la 
primera generación, el proceso de generación de Indicadores avanzará de acuerdo 
con una estructura más compleja y culminará con la propuesta de Índices de 
Síntesis mediante agregación ponderada de Indicadores que facilite el análisis de 
la sostenibilidad de procesos de desarrollo de forma más global.‖12 
 
 
1.3.1.2 Proceso de selección de indicadores:  
 
―Para iniciar la selección de los indicadores, primero deben identificarse los de 
atributos que servirán para su caracterización. Se recomienda adaptar los atributos 
recomendados por la literatura especializada, para posteriormente aplicarlos al 
sistema que se desea construir.‖13 
 
―Sobre los objetivos del Sistema de Indicadores, los principales atributos que se 
pueden tener en cuenta son: 







 — Evaluación de la sostenibilidad. El indicador contribuye a la evaluación de la 
sostenibilidad del desarrollo desde los puntos de vista económico, ambiental y/o 
social; y ayuda a la consolidación de los procesos institucionales de cambio. 
 — Objetivos del sistema. Asimismo, permite evaluar los efectos de las políticas 
sectoriales a las que pertenece el área de estudio.  
— Significativo. Debe ser relevante y no redundante frente a otros similares, del 
mismo tipo o grupo. 
 — Cobertura geográfica. Es válido para el ámbito geográfico del sistema de 
indicadores considerado, en este caso, el local.  
— Integración. A pesar de lo expresado anteriormente, este atributo permite que 
los indicadores puedan ser integrados en otros Sistemas de Indicadores.  
. 
 
Sobre la calidad de los datos necesarios para el Indicador:  
— Disponibilidad. Se valora el que exista disponibilidad de datos en todas las áreas 
de estudio, y en todos sus niveles, y que existan valores de un periodo suficiente 
de años, actuales y pasados.  
— Coste razonable. Prima la obtención del dato dentro de un ratio coste/beneficio 
razonable.  
— Fiabilidad y consistencia metodológica. La metodología de obtención de los 
datos se deberá contrastar y determinar las fuentes seguras. 
 Relacionados con la Sociedad  
— Interés social. El indicador deberá ser de interés social. 
 — Impacto y resonancia. Es decir considerado importante, urgente o de especial 
interés por la sociedad y las administraciones.  
— Comprensible. De fácil comprensión por personas no expertas.  
— Comunicación. Transmite de forma clara y amigable su contenido e importancia 
(las fichas resúmenes son una forma de comunicación de los indicadores).  
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— Metas. Permite la propuesta de metas futuras a alcanzar en sucesivos 
proyectos.‖14 
―Se plantean dos etapas para la selección de indicadores: 
 
Selección por áreas temáticas 
 
En cada área temática, a partir de las caracterizaciones y valoraciones anteriores, 
se seleccionará un conjunto de indicadores que conformarán los subsistemas de 
indicadores correspondientes a las distintas áreas temáticas. 
 
Selección para todo el sistema de indicadores 
 
A partir de todos los subsistemas de indicadores de la primera fase, se 
seleccionará un conjunto completo de indicadores simples y complejos, que cubra 
todas las áreas temáticas, y equilibrado, con un número adecuado de indicadores y 
una distribución por áreas temáticas acorde a su importancia.‖15 
 
1.3.1.3 Construcción técnica y aplicación de los indicadores 
 
Para realizar la construcción técnica del indicador se deberá garantizar que se 
cumplan las siguientes características:  
 Consistencia metodológica en la construcción del indicador. 
 Predictivo es decir sensible a los cambios de tendencia.  
 Comparable, es decir que permitan realizar las comparaciones a lo largo del 
tiempo, y así mismo que permita realizarlas entre distintas áreas geográficas 
(términos municipales, comarcas, provincias, comunidades, países, etc.), 
teniendo en cuenta que puede realizarse en fechas determinadas lo que 
pueda permitir que sean fechas claves.  








1.3.1.4 Obtención y estimación de los valores umbrales y objetivos 
Para la obtención de valores umbrales y objetivos, se tendrán en cuenta los 
Valores de Referencia que permitan realizar una primera estimación o 
aproximación, mediante la evaluación en términos de distancia. Estos valores de 
referencia pueden ser: 
 





Indicadores de gestión medioambiental: este indicador permite proporcionar 
información indicando la capacidad de la asignación y el empleo de los recursos 
que se tiene dentro de la empresa. De este indicador se despliega los siguientes: 
 
 indicadores del sistema: este permite aporta que resultados se obtuvo del 
indicador anterior. 
  indicadores de áreas funcionales: este indicador permite reflejar los 
resultados que se han reflejado en aras de los materiales que ha adquirido 
la empresa para el desarrollo de su actividad social. 
 
Indicadores del comportamiento operacional: este indicador es importante para 
llevar a cabo el desarrollo de la empresa, ya que este permite verificar el 
comportamiento ambiental que tiene la empresa en el proceso productivo, puesto 
que por medio de este se puede inculcar al empleado los métodos de reciclaje de 
productos y materias primas que se pueden ir llevando a cabo en el trayecto del 
desarrollo de la empresa. 
 indicadores de entrada 
  indicadores de salida 
                                              
16
AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), Guía de indicadores ambientales en el 
sector de la construcción, edición 2012. 
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  indicadores de proceso de ejecución 
Indicadores de situación medioambiental. 
 
Sin embargo se evidencia una desarticulación de lo anterior con la realidad y la 
aplicabilidad en el campo contable, pues la aproxima más cercana a una 
integración y representación contable basada en indicadores es el modelo que a 
continuación se presenta.  
1.4 MODELOS DE REPRESENTACIÓN CONTABLE OBJETO DE ESTUDIO  
 
El presente trabajo de investigación se sustenta en un modelo teórico desarrollado 
por Jesús Alberto Suarez en su investigación titulada ―la eficacia social de la 
representación contable en Lopes de Sá,‖ modelo que desarrolla la teoría general 
del conocimiento en la búsqueda de la eficacia social que hoy en sustento en la 
contabilidad ambiental y social aunque de una forma desarticulada.  
 
La teoría del modelo inicialmente planteado por Antonio Lopes de Sá, trata de una 
serie de componentes patrimoniales, los cuales satisfacen de manera relevante, 
irrelevante o neutra la finalidad de la organización, cada uno de estos sistemas 
promueve la realización de sus componentes, (activo, pasivo y patrimonio) para el 
desarrollo de capacidades, donde cada uno maneja un enfoque diferente, por ello a 
partir de ese enfoque en el presente trabajo se reflejara más adelante la 










Tabla 1. Definición de los componentes patrimoniales 
 
Fuente: Lopes de Sá 
 
Este modelo pretende realizar una representación contable que permita manejar 
conjuntamente la información ambiental, social y económica de una empresa,  del 
autor Lopes de Sa, brinda una amplia información para que los empresarios o 
personal encargado de la  administración del ente  económico  puedan implementar 
una herramienta eficaz que le permita a la empresa tener una mejor fluidez en su 
patrimonio, permitiendo así conocer la información verídica en la que se  encuentra 
la empresa. Para ello se  plasma en su libro la eficacia social de la representación 
contable, un modelo tridimensional con el objetivo de ser implementado en la 
empresa Full Frio  para que en los estados financieros se refleje la información real 
desde el ámbito económico, social y ambiental, donde se abarque desde su 
totalidad todos los movimientos por los cuales ha trascurrido la entidad. Para 
implementar el modelo se debe tener presente la sostenibilidad, puesto que es un 
factor físico y monetario que tiene relación con lo económico y social, este 
elemento le permite a los encargados verificar la capacidad de permanencia que 
puede tener la actividad económica en el trascurso del tiempo, puesto que es 
importante conocer que tan viable puede ser la propuesta para la comunidad. La 
sostenibilidad es el punto clave, ya que brinda un equilibrio total para la estructura 




Otro punto del modelo del autor Lopes de Sa, es la invulnerabilidad, componente 
esencial para los movimientos económicos, puesto que brinda la  protección contra 
en riesgo patrimonial, permitiendo conocer cuáles son los riesgos por los cuales 
puede pasar la empresa en un periodo determinado. 
 
El siguiente factor es la Liquidez, ya que es un punto de partida importante en el 
modelo, debido   que permite a los encargados conocer la capacidad que tiene la 
entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a las obligaciones 
económicas por las cuales ha trascurrido la empresa en el periodo. por ello solo 
tiene relación con los movimientos financieros, puesto que solo se limita a arrojar 
dicha información, es decir da a conocer la  liquidez con la que cuenta la empresa 
para poder llevar a cabo su funcionamiento.  
 
Otra de las funciones en la perdurabilidad, es fundamental para reflejar que 
capacidad tiene la empresa, con su actividad económica  en mantener en marcha 
la integridad patrimonio de la organización, donde da a conocer que tan confiable 
es la información relevada que tiene con relación al patrimonio, donde por medio de 
esta el desarrollo de la actividad de la empresa este en óptimo funcionamiento.  
Después de verificar que tan perdurable pueda ser la empresa, se lleva a cabo la 
revisión de los resultados que está arrojando los movimientos de la organización, 
puesto que este factor mide el desarrollo económicos por el cual paso la empresa, 
esta información debe indicar cuáles son los beneficios que está dando la actividad 
productiva para el patrimonio con el cual cuenta la empresa. 
 
La eficacia social delos movimientos de la contabilidad tridimensional, puesto que 
este es el que mide el desempeño de la contabilidad económica, social y ambiental 
donde verifica que dan viable manejan estos temas en la organización, ya que es 
de suma importancia para conocer cuál es la finalidad de la empresa al momento 




El componente de elasticidad, es el que permite medir el grado de variación que 
tiene que ver con la demanda, es decir la reacción que tiene la cantidad 
demandada ante un cambio porcentual de precio, ya que este permite tener un 
mejor manejo en cuanto a la asignación del precio o del bien de acuerdo a la 
actividad de la empresa, este factor tiene que ver con todos los movimiento en los 
que trascurre la empresa referido a lo económico, social y ambiental.     
 
Para la organización es fundamental proyectarse a alcanzar las metas propuestas, 
por ello es indispensable establecer un plan de eficacia donde este le permita medir 
que tan productivo está el desarrollo de la empresa, donde por medio de este se 
mida los medios patrimoniales de la organización, esta función es manejada desde 
el ámbito económico, social y ambiental. 
 
Por último el costo es otro de los factores que se debe de tener presente para llevar 
a cabo el desarrollo del modelo contable, ya que por medio de este se puede dar 
cuenta cual ha sido la utilización que se le ha dado a los recursos tangibles o 
intangibles que necesita la empresa para llevar a cabo su actividad, el costo en un 
rama que le permite ampliar los resultado de la contabilidad tridimensional, puesto 
que este es importante para controlar e informar los movimientos de la empresa en 
un tiempo real. Por ello lo que se pretende  en la representación contable, es 
buscar el bienestar social de la empresa, a través de este autor que trae consigo la 
implementación de un modelo de eficacia patrimonial que fomenten la tranquilidad 
social en la empresa y en la sociedad. Se considera que el  ―neo-patrimonialismo 
de Antonio Lopes de Sa, es un buen punto de partida para el logro de la 
prosperidad social de las instituciones y de las empresas‖.17 
 
                                              
17
Lopes de sa, Antonio, La eficacia social de la representación contable, edición 28 febrero 2014, pág. 227- 246 
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―La transparencia de la representación contable es el resultado de la presentación 
completa de información que guarde coherencia entre el desempeño económico, 
social y ambiental, y la finalidad de la organización‖18 
 
Si bien es cierto que el modelo inicial parte de unos componentes patrimoniales el 
doctor Jesús Alberto Suarez plantea como seria la integración e interacción 


































Imagen 1. Interacción sistémica de funciones patrimoniales 
 





Partiendo del modelo inicial planteado por Lopes de Sá Y  replantado por el Doctor 
Jesús Alberto Suarez (sistema de funciones, capacidades, enfoque) las autoras 
consideran necesario la asignación y definición de indicadores para completar el 
modelo que a continuación se evidencia:  
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Tabla 2. Asignación y definición de Indicadores de Segunda Generación 
No. SISTEMA DE FUNCIONES CAPACIDADES ENFOQUE INDICADOR OBSERVACIONES 
1 Liquidez Capacidad de pago Económico Razón corriente 
Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir 
con sus obligaciones financieras a corto plazo.  
2 Invulnerabilidad 
Protección contra el riesgo 
patrimonial 
Económico Crecimiento patrimonial 
Se utilizan para evaluar la sensibilidad del sistema 
financiero de la compañía, a largo plazo, lo que 
permitirá ver su mucho o poco crecimiento económico. 
3 Eficiencia 
Productividad de los 
medios patrimoniales 
Social, ambiental Índice de decibeles 
Por medio de este indicador se puede conocer si las 
prácticas de la compañía, con relación al manejo del 
ruido son correctas, y apropiadas, según las 
exigencias legales. 
4 Costo 
El desgaste o sacrificio de 
un recurso tangible o 
intangible 
Social, ambiental 
Manejo de los recursos 
públicos 
Este indicador nos dará el reflejo del uso que se da a 
los recursos de municipio, ya que el sector en el que 
se encuentra la empresa, hace que se consuma en 
grandes proporciones tanto los servicios de energía, 
acueducto y aseo; además de indicar si el manejo es 
correcto o dado el caso sea aplicable algún tipo de 
sanción. 
5 Sostenibilidad 
Equilibrio de la estructura 
patrimonial 
Económico, social 
Acciones de buenas 
practicas 
Esto permitirá a la compañía mejorar el ambiente en su 
entorno diario, y así mismo se pueda ver beneficiada 
toda la zona, especialmente las viviendas aledañas. 
6 Eficacia social 
Coherencia entre 
desempeño económico, 
social y ambiental 
Social, ambiental 
Crecimiento de la 
empresa en 
contratación. 
Se puede evidenciar que si la empresa aumenta su 
producción, se necesitara mayor cantidad de 
empleados, lo que pueda generar una modificación en 
los niveles de ruido, y a su vez la afectación que se 
perciban en los alrededores. 
7 Perdurabilidad 
Capacidad de mantener en 
marcha la integridad 
patrimonial 
Económico Capital de trabajo 
Busca determinar la capacidad de la empresa para 
cubrir con las utilidades los costos y gastos.  
8 Elasticidad 
Dimensión patrimonial en 
el ambiente exógeno 
Social, ambiental 
 Riesgo permitido -VS- 
Riesgo percibido 
Este indicador permitirá conocer la percepción que 
tienen las comunidades aledañas y/o vecinas que se 
encuentran cerca de la compañía.  
9 Resultado 
Beneficio de actividad 
producida por el patrimonio 
Económico Estado de resultados 
Ya que en el informe anual se refleja la realidad de las 
empresas, el estado de resultados puede reflejar el 
resultado de costo versus beneficios obtenidos en las 
funciones de la empresa, entre otros factores. 
Fuente. Elaboración propia en base al modelo del autor Antonio Lopes de Sa.
19
                                              
19
Lopes de sa, Antonio, Establece las variables, lo que mide, y el enfoque. Disponible en internet 
Investigadores: Establecieron los indicadores para cada variable. 
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2 RIESGOS OPERATIVOS VS RIESGOS PERCIBIDOS EN LA POBLACIÓN. 
 
 
Como se evidencio en el apartado anterior sobre los componentes patrimoniales y 
la definición de indicadores, es importante definir los diferentes riesgos presentes 
durante el desarrollo del objeto social de una unidad productiva, para ello se 
requiere reconocer como riesgo a toda aquella posibilidad de que suceda un 
evento que puede ocasionar un impacto sobre el proceso o actividades de la 
misma, por lo que se definen dos tipos de riesgos presente en la unidad objeto de 
análisis (FULL FRIO PEREIR) para luego semafórizar los resultados mediante un 
indicador que se ha definido como elasticidad.  
 
2.1 RIESGOS OPERATIVOS 
 
Definidos como aquel riesgo generado por el desarrollo de la actividad. Los 
riesgos laborales son frecuentes en las empresas industriales, debido a que allí se 
realizan diferentes labores como el corte de hierro, acero, la manipulación con 
soldadura,  la mezcla de químicos y la utilización de herramienta de mano, por ello 
se presentan  riesgos operativos, los cuales  incurren  en pérdidas por 
deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, en los procesos, en la 




Los riesgos operativos que se presentan en la empresa Full Frio Pereira, por la 
actividad económica que allí se desarrolla, es la afectación auditiva esta 
enfermedad es manifestada por el ruido y puede dejar a un empleado con una 
sordera total por una exposición permanente a ruidos o sonidos muy altos, otra 
enfermedad es el vértigo es conocido como  Sensación ilusoria de que las cosas 
externas están rotando o desplazándose alrededor de uno o de que es uno mismo 
quien está dando vueltas en el espacio, es debido a una alteración de los órganos 
                                              
20
 Confianza. Sistema de administración de riesgos operativos. 
https://www.confianza.com.co/sites/default/files/adjuntos/cartilla_WEB_SARO.pdf,[citado en  febrero 2017] 
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del oído que regulan el equilibrio
21
, la dificultad para oír o sordera traumática es 
reflejada como incapacidad total o parcial para escuchar sonidos a través de uno o 
ambos oídos, debido a una exposición a ruidos extremadamente fuertes o de 
manera prolongada, son alguna de las enfermedades que con el transcurso del 
tiempo empieza a dañar la estructura del oído interno llevando al empleado a 
perder su audición, esto puede ocurrir  por la función del corte de hierro con la 
máquina tronzadora, puesto que esta genera 130 revoluciones por minuto siento 
este un ruido muy alto para el ser humano, debido que ningún trabajador puede 
estar expuesto a un nivel de presión sonoro continuo equivalente a 65 decibeles
22
. 
Aunque el empleado utilice la herramienta adecuada como el tapa oídos pre 
moldeados siendo este un elemento que es utilizado para reducir los niveles de 
sonido que entran en el oído, no es suficiente para reducir este ruido, por ello se 
debe complementar con otro tipo de elemento como las orejeras, ya que por su 
diseño permite mitigar el ruido a un volumen de 30 decibeles. 
 
A continuación se evidencia como el empleado debe portar su uniforme y utilizar 
los elementos de seguridad para elaborar su función adecuadamente, en este 
caso el corte de hierro. Esta función es una de las más ruidosas en la empresa, 
por ello se evidencia que es la que a mediano plazo puede estar ocasionando 







                                              
21
 medlineplus. Información de salud para usted.https://www.vertigo.com.co, [citado febrero de 2017] 
22
Ministerios de salud y protección social.https://www.minsalud.gov.co, [citado en febrero 2017] 
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Fuente: trabajo de campo 
 
Otras de las labores fundamentales realizadas en la empresa Full Frio Pereira es 
la mezcla de químicos como  el poliuretano, un elemento que por su mezcla arroja 
partículas al medio ambiente que pueden descomponerse y producir humo y/o 
vapores que contengan diversos productos químicos
23
, esta reacción química  trae 
como consecuencia sustancias toxicas para la salud del empleado. La exposición 
a este tipo de componentes puede causar irritación de los ojos y de las vías 
respiratorias como síntomas de escurrimiento de la nariz, ojos llorosos, tos, dolor 
de cabeza, mareos, nausea y falta de aliento o reacciones alérgicas de la piel o los 
pulmones e influye en la contaminación del medio ambiente ya que estas 
partículas quedan en la atmosfera. 
 
A continuación se reflejan las imágenes del procedimiento de la mezcla del 
químico, el cual es utilizado para fabricar productos industriales como las neveras 
de refrigeración, puesto que esta mezcla permite que la lámina de acero no se 
oxide y tenga mayor perdurabilidad en la conservación de frio. 
                                              
23
 Empresa espumlatex s.a. Fabricantes en productos químicos. 
https://www. https://polyurethane.americanchemistry.com/, [citado en febrero 2017] 






















































Fuente: trabajo de campo 
 
Otro de los productos químicos que se practican en la empresa, es la 
manipulación con Soldadura es un procedimiento por el cual dos o más piezas de 
metal se unen por aplicación de calor, presión, o una combinación de ambos, con 
o sin aporte de otro metal, llamado metal de aportación, cuya temperatura de 
fusión es inferior a la de las piezas que han de soldarse
24
. Las personas que se 
encargan de soldar deben proteger sus ojos y sus manos para evitar quemaduras 
y daños por la luz ultravioleta. En ocasiones la soldadura también produce humo 
tóxico, una particularidad que obliga a preservar las vías respiratorias. En la 
                                              
24
soldadura en la industria. 




empresa se maneja la maquina soldadora conocida como MMA (con electrodo), 
Son el material de aportación que usamos para la soldadura MMA, estos son unas 
varillas de distintos tipos de aceros y calidades según los materiales a soldar. 
Están recubiertos por un revestimiento a lo largo de toda la varilla excepto en uno 
de sus extremos para poder agarrar al porta electrodo
25
, este proceso es muy 
común en las empresas industriales  por ende trae consecuencias como perdida a 
futuro de la visión o contaminación en los pulmones del empleado y debido al 
humo toxico que arroja este el medio ambiente queda contaminado. 
 

















Fuente: trabajo de campo 
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Otras de las funciones que realiza  la empresa es el corte de acero, el cual se 
debe realizar para conseguir las piezas de la nevera, el empleado para desarrollar 
esta función debe tener sus elementos de protección y los guantes especiales 
para este corte, ya que por su alta peligrosidad una mala manipulación puede 
llegar a cortar alguna parte de su cuerpo. Esta labor en un corto plazo puede 
presentar enfermedades en el trabajador ya que una mala postura puede llevar a 
que el empleado presente dolores de espalda o desviación de columna, llevando a 
este a tomar decisiones médicas. 
 
A continuación se presenta el procedimiento del corte de acero, este corte se debe 
de hacer en un lugar plano, por ello es más factible hacerlo en el suelo. 
 






















A continuación se evidencia en términos generales los riesgos operativos 
existentes en la unidad productiva. 
 
Tabla 3. Indicadores de riesgos operativos: 
Tipo de Impacto Riesgo Operativo Indicador 
Impacto social Pérdida auditiva Numero maquinas que producen 
ruido / numero empleados que 
usan la maquinaria 
Impacto social Vértigo Numero empleados con vértigo / 
total empleados 
Impacto social Sordera traumática Histórico total empleados / -
número de sufrimientos de 
sordera traumática 
Impacto social Mezcla de químicos desde el 
factor social 
contraindicaciones de los 
materiales químicos/ personas 
que resultan afectadas por su 
uso 
Impacto ambiental Mezcla de químicos desde el 
factor ambiental 
cantidad de materiales químicos 
usados vs materiales 
desechados irregularmente 
Impacto social Aplicación soldadura desde el 
factor social 
Número de empleados que usan 
soldadura/ número de 
empleados enfermos por el uso 
de la soldadura 
Impacto 
económico 
Aplicación soldadura desde el 
factor económico 
Numero de soldadores/ cantidad 
de energía utilizada en el manejo 
del soldador 
Impacto social Mala postura (enfermedades corporales por 
empleado / número de 
empleados)* número de 
maquinas 
Fuente: trabajo de campo 
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2.2 RIESGOS PERCIBIDOS 
 
Definido como aquel riesgo propio de la actividad identificado por cada uno de los 
agentes internos y externos según la percepción del mismo.  
 
 
2.2.1 En la comunidad aledaña 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas en el sector la palmera, se pudo percibir 
algunos riesgos que presenta la empresa Full Frio Pereira para la comunidad, a 
continuación se refleja los resultados obtenidos en el trabajo de campo. 
 
En la realización de este trabajo se preguntó a la comunidad si tenía algún 
conocimiento de las políticas que manejaba la empresa para minimizar los riesgos 
que podían presentar con relación al medio ambiente, de acuerdo a la información 
revelada se pudo evidenciar que el total de las personas encuestadas en este 
caso 50, indicaron que no tienen conocimiento de cuáles son  las políticas que 
esta empresa allí maneja. 
 
Tabla 4. Conocimiento sobre la política ambiental de la empresa 
Conocimiento Política Ambiental # Personas Participación 
no 50 100% 
Total general 50 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Analizando esta información se puede evidenciar en la tabla que la comunidad no 
está muy interesada por conocer los movimientos que realiza la empresa con 
relación a sus políticas ambientales, puesto que  esta información nos indica que 
la sociedad no se interesa por conocer el estado en que se encuentra el medio 
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ambiente en el país, ya que refleja que el 100% de las personas encuestadas no 
están muy interesadas de cómo esta empresa maneja su tema ambiental.  
 
Otra variable que se evaluó en  la encuesta es la afectación auditiva que pueden 
tener la persona por convivir la mayor parte del tiempo escuchando las maquinas 
que esta empresa manipula para la fabricación de las neveras industriales, ya que 
este tipo de ruido pueden dañar las estructuras delicadas del oído interno, 
causando pérdida de audición inducida por el ruido. 
 
Tabla 5. Afectación auditiva al personal 
Afectación Auditiva a la Población # Personas Participación 
calificación de riesgo 0 3 6% 
calificación de riesgo 1 30 60% 
calificación de riesgo 2 8 16% 
calificación de riesgo 3 5 10% 
calificación de riesgo 4 4 8% 
Total general 50 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Se evidencio en la tabla que el 60 por ciento de la población encuestada indica 
que este tipo de ruido no genera ningún peligro para su oído, puesto que el 
puntaje 1 informa que el riesgo es muy mínimo, seguido del 16 por ciento y 10 por 








Gráfica 1. Calificación al riesgo afectación auditiva 
Fuente: trabajo de campo 
 
En la gráfica se verifica que tan solo el 8 por ciento de esta población informa que 
este tipo de ruido si puede generar algún peligro para su oído, puesto que para 
este estudio la puntuación 4 nos indica que es un nivel alto para ocasionar 
inconvenientes con respecto a este órgano. 
 
Continuando con la información suministrada en la realización de la encuesta, otro 
riesgo que se puede percibir por estar cerca de la empresa es la vibración, siento 
este ocasionado por la metalmecánica que se maneja en la empresa; a este tipo 
de vibración no se le da la importancia que merece, ya que son generadoras de 
numerosos daños al organismo.  
 
Tabla 6. Calificación de riesgo de vibración 
Vibración # Personas Participación 
calificación muy Baja 4 8% 
calificación Baja 28 56% 
calificación Media  10 20% 
calificación Alta 8 16% 
Total general 50 100% 




A pesar del daño tal alto que puede ocasionar esta vibración para el cuerpo 
humano  la comunidad indico que el puntaje que le podían dar a este tema era  1 
siento este muy mínimo para lo grave que puede ser este tema, el 56 por ciento, 
20 por ciento y 16 por ciento de la población encuestada manifiestan que para 
ellos este tema no es de suma importancia puesto que el puntaje que le dieron nos 
indica eso. 
 
Gráfica 2. Calificación al riesgo Vibración 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Desde otro punto de vista podemos observar que el 8 por ciento de la población 
verifica y analiza lo importante que es este tema para tener en cuenta de cómo 
debe ser minimizado por la empresa para no seguir ocasionando este tipo de 
vibración  hacia la comunidad. 
 
Otro de los puntos presentes en la encuesta y de suma importancia es saber cómo 
la empresa maneja los químicos que manipula allí para la fabricación de este tipo 














este tipo de producto arroja al aire una sustancia química que puede estar 
ocasionando daños para el medio ambiente. 
 
Tabla 7. Calificación al riesgo de manejo de químicos. 
Manejo Químicos # Personas Participación 
calificación muy Baja 12 24% 
calificación Baja 19 38% 
calificación Media  14 28% 
calificación Alta 5 10% 
Total general 50 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
En la tabla informativa  los resultados obtenidos por la investigación verificamos 
que el 38% de la población leda un puntaje de 1 siendo este un resultado muy 
bajo para el tema que allí se está tratando, este sector es muy  pasivo puesto que 
son personas que no se motivan por conocer que está pasando en su alrededor. 
 
Gráfica 3. Calificación al riesgo de manejo de químicos. 
Fuente: Trabajo de campo 
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El porcentaje del 10% representado allí en la gráfica, nos indica que cinco 
personas encuestadas le dan un puntaje de 3 a este tipo de pregunta teniendo en 
cuenta que este resultado está en un término  medio. 
 
El siguiente factor que se tuvo en cuenta en la encuesta fue verificar si la sociedad 
conocía como la empresa maneja sus materiales para el cuidado del medio 
ambiente; ya que dicha empresa maneja diferentes productos que pueden estar 
causando contaminación en el ámbito donde convive un sector que no es muy 
extenso pero que puede estar ocasionando cambios en el ambiente, puesto que el 
corte de hierro, la utilización de acero, son producto que generan una 
contaminación hacia el aire ya que suelta una sustancia toxica para el cuerpo. 
A continuación observamos que responde la comunidad con respecto a él buen 
uso de los materiales: 
  
 
Tabla 8. Calificación al riesgo de manejo de materiales. 
Manejo Materiales # Personas Participación 
calificación muy baja 8 16% 
calificación Baja 24 48% 
calificación Media 11 22% 
calificación media alta 2 4% 
calificación Alta 3 6% 
calificación muy Alta 2 4% 
Total general 50 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Como se evidencia en la tabla el 48%, 22% y 16% de la población encuestada 
reflejada en 43 personas, indicaron que la empresa manejaba adecuadamente sus 
materiales de trabajo, puesto que le dieron un puntaje de 0, 1 y 2  siento estos 
unos puntajes muy  bajos, indicando que este tipo de manipulación de acuerdo a 
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los resultados obtenidos por la encuesta no son peligrosos para la humanidad ni el 
medio ambiente. 
 
Gráfica 4. Calificación al riesgo de manejo de materiales 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Se observa en la gráfica que tan solo  5 personas reflejadas en 6 por ciento y 4 
por ciento indicaron en su resultado que el mal uso de este tipo de materiales 
puede ocasionar cambios para el medio ambiente, ya que pueden ser objetos que 
no son muy relevantes para el cambio climático pero que por ser mal utilizados 
estos pueden cambiar esa concepción. 
 
El siguiente punto que se reflejó en la encuesta fue el Ruido excesivo que puede 
ser escuchado en el sector por la manipulación de máquinas que maneja la 
empresa, este es uno de los principales factores que el ministerios de salud y 
protección social hacen un llamado a las empresas industriales para que 
verifiquen en cuantos decibeles está trabajando, puesto que se indica que  los 
―niveles máximos con los que la empresa debe trabajar para no afectar a la 
comunidad es de 65 decibeles‖26, siente este el principal componente para que las 
                                              
26
 ministerio de salud y protección social. Internet, https://www.minsalud.gov.co,[citado enero 2017] 
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personas a un futuro prevalezcan pérdida de audición por exposición a ruido 
excesivo.  En la siguiente tabla podemos evidenciar lo que respondieron a la 
pregunta allí planteada.  
 
Tabla 9. Calificación al riesgo del Ruido excesivo. 
Ruido Excesivo # Personas Participación 
calificación muy baja 3 6% 
calificación Baja 27 54% 
calificación Media 11 22% 
calificación media alta 3 6% 
calificación Alta 5 10% 
calificación muy Alta 1 2% 
Total general 50 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
De acuerdo a lo preguntado las personas respondieron con un 54% que el ruido 
que la empresa allí maneja no es escuchado hasta sus viviendas, por ello le dan 
un resultado muy bajo. 
 
Gráfica 5. Calificación al riesgo de Ruido Excesivo 
Fuente: Trabajo de campo 
Se analiza en la gráfica que el 2 por ciento manifiesta que el ruido si puede 
generar una amenaza para su salud, puesto que el oído es uno de los principales 
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sentidos que tiene  el ser humano, ya que un ruido constante puede ir afectando la 
audición rápidamente. 
 
Otra de las variables a tratar es la posición laboral no apropiada que se puede 
percibir en la empresa, manifestando que esta es muy importante para la salud, 
por ello se debe tener una buena postura para que este le permita a la empresa 
tener un mejor rendimiento es su producción. 
 
Tabla 10. Calificación al riesgo de la Posición laboral 
Posición Laboral # Personas Participación 
calificación muy baja 16 32% 
calificación Baja 23 46% 
calificación Media 7 14% 
calificación media alta 2 4% 
calificación Alta 1 2% 
calificación muy Alta 1 2% 
Total general 50 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Analizando los resultados e información que brindo la comunidad la palmera con  
la siguiente encuesta nos permite verificar que le están dando un porcentaje muy 
bajo a este tema de posición laboral no apropiada, ya que 46 por ciento informa 








Gráfica 6. Calificación al riesgo de la Posición laboral 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Para otro tipo de personas como el 2 por ciento y 4 por ciento indican que para 
ellos este tema de posición laboral no apropiada si puede ser peligrosa para la 
comunidad; se pueden deducir que una mala postura de una persona allí 
contratada puede generar alguna reacción diferente para realizar sus labores. 
 
Continuando con el desarrollo de la encuesta el tema a tratar en conocer que 
enfermedades se puede percibir y obtener permaneciendo gran parte del tiempo 
cerca de la empresa industrial Full Frio, ya que por medio de la utilización de 
diferentes tipos de maquinaria  se pueden adquirir esta enfermedad un futuro, una 
de estas sería la hipoacusia es un padecimiento que con el tiempo puede llegar a 
adquirir la persona y este es manifestada con la pérdida parcial o total de la 
capacidad de percepción auditiva, por ello para no llegar a obtener este tipo de 
riesgo el ministerios de salud y protección social se enfocan en los decibeles, en 
este caso de 65 DB que son los permitidos para este tipo de actividad y son los 




A continuación reflejamos la información adquirida en la encuesta con relación a 
este tipo de riesgo. 
 
Tabla 11. Calificación al riesgo de enfermedad de Hipoacusia. 
Hipoacusia # Personas Participación 
a 1 2% 
(en blanco) 49 98% 
Total general 50 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
De acuerdo a lo alcanzado con la encuesta podemos percibir que las personas del 
sector no perciben este tipo de enfermedad como riesgo para su vida, puesto que 
el 98 por ciento indicaron su calificación en blanco. 
 
Gráfica 7. Calificación al riesgo de enfermedad de Hipoacusia 
Fuente: trabajo de campo 
 
Por otro lado  el 2 por ciento de la población manifestó que esta enfermedad se 




Otra de las enfermedades seria el Tinnitus que es conocido comúnmente como un 
timbre o silbido en los oídos, este tipo de sonido puede ser suave o fuerte de 
acuerdo a la exposición de ruido que se haya expuesto la persona. Este tipo de 
riesgo puede ser resultado de la pérdida de audición inducida por el ruido. De 
acuerdo a la información obtenida en la encuesta se refleja en la siguiente tabla. 
 
Tabla 12. Calificación al riesgo de enfermedad de Tinnitus 
Tinnitus # Personas Participación 
en blanco 50 100% 
Total general 50 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Con la información que fue suministrada por las personas encuestadas, indicaron 
que este tipo de enfermedad no es de su suma importancia, ya que el total de los 
encuestados respondieron en blanco ante esta situación. 
 
Como se indicaba anteriormente este tipo de enfermedad aunque es uno de los 
más importantes por los cuales el ser humano se debe cuidar para tener una 
mejor salud, no es un tema de mucha relevancia para este personal. 
 
Otro tipo de causante que es categorizado enfermedad adquirida por el desarrollo 
de la actividad social de la empresa Full Frio, es la sordera traumática la cual se 
ve reflejada con la disminución auditiva producida por la exposición a un ruido 
constante o por impactos de alta densidad. A continuación se refleja la información 







Tabla 13. Calificación al riesgo de enfermedad de Sordera Traumática 
Sordera Traumática # Personas Participación 
Respuesta: c 2 4% 
en blanco 48 96% 
Total general 50 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Este riesgo que se percibe  desde el punto donde está ubicada la empresa, puede 
afectar en gran parte la población aledaña pero a pesar de este alto riesgo las 
personas encuestadas indicó con un 96 por ciento en blanco, se puede verificar 
que para este sector esta enfermedad no afecta su salud. 
 
Gráfica 8. Calificación al riesgo de enfermedad de Sordera Traumáticas. 
Fuente: trabajo de campo 
 
Verificando esta información gráficamente observamos que tan solo el 4 por ciento 
de la población respondieron que este riesgo que se percibe de la empresa Full 
Frio Pereira, puede ser peligroso para la salud a largo plazo. 
 
Por otro lado se le pregunto a este sector si podían percibir otro tipo de 
enfermedades que pudieran afectar la parte auditiva, donde las personas 
indicaban que no conocían que otro tipo de enfermedad podía causar estar cerca 




Tabla 14. Calificación al riesgo de contraer otras enfermedades 
Otras Enfermedades # Personas Participación 
Respuesta: d 47 94% 
en blanco 3 6% 
Total general 50 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Se pudo evidenciar que el 94 por ciento de la población indicaron que no solo se 
puede adquirir las enfermedades anteriormente preguntadas sino otras como dolor 
de cabeza y estrés debido al sonido tan fuerte que manejan allí para la fabricación 
de este tipo de nevera industrial. 
 
Gráfica 9. Calificación al riesgo de contraer otras enfermedades 
Fuente: trabajo de campo 
 
Por último se verifico si la localidad conocía o podía visualizar como la empresa 
utilizaba o manejaba  los residuos ambientales, ya que estos son desechos tras su 
vida útil, y su mal manejo puede ocasionar cambios en el medio ambiente. Este 
















materiales que son utilizados para la fabricación y transformación de las neveras 
industriales, y su mal clasificación puede llegar a poner en perdida 
financieramente a la empresa y ambientalmente a la comunidad. La comunidad 
respondió de la siguiente manera: 
 
Tabla 15. Percepción sobre el uso de residuos ambientales 
Uso Residuos Ambientales # Personas Participación 
El manejo que se da es correcto y 
adecuado 
3 6% 
no conoce las políticas de uso de 
residuos 
47 94% 
Total general 50 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
El 47 por ciento informaron tras la encuesta realizada que no tenía ningún 
conocimientos sobre las políticas de uso que manejaba la empresa, ya que no se 













Gráfica 10. Percepción que se da sobre el uso de materiales 
Fuente: Trabajo de campo. 
 
Desde la perspectiva de la comunidad encuestada  informaron que por medio de 
la realización del trabajo de campo la empresa realiza un buen manejo de los 
residuos ambientales y que su clasificación es correcta para el medio ambiente. 
 
2.2.2  empleados de Full Frio Pereira 
 
Con respecto a la realización de las encuestas realizadas a los empleados de la 
empresa Full Frio Pereira, se pudo percibir que en la realización de las labores 
diarias, estas personas perciben un riesgo laboral en algunos de sus labores, a 
continuación se refleja los resultados que obtuvimos de este trabajo de campo: 
 
En la realización de esta investigación se preguntó a los empleados si tenían 
conocimiento de los mecanismos utilizados por la empresa para minimizar los 
riesgos ambientales y sociales; de acuerdo a los resultados se pudo evidenciar 
que gran parte de los empleados conocen los mecanismos que utiliza la empresa 

















Tabla 16. Conocimiento de los mecanismos utilizados para mitigar los 
riesgos 
Mecanismos para mitigar los riesgos # Personas Participación 
no 2 33% 
si 4 67% 
Total general 6 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Al validar los resultados  logramos evidenciar que la empresa genera conciencia a 
sus empleados sobre las políticas que se debe manejar con relación a la 
mitigación de los daños ambientales, en el proceso de dar a conocer estos 
mecanismos no se ha abordado en su totalidad a los empleados, que ya se refleja 
el 33 por ciento de los empleados indican que no lo conocen por completo, por lo 
tanto su aplicación está en procesos. 
 
Gráfica 11. Conocimiento de los mecanismos utilizados para mitigar los 
riesgos 




Por otro lado se indagó a los empleados sobre la afectación auditiva que puede 
generar en ellos la utilización de maquinarias durante su jornada de trabajo, ya 
que permanecen  la mayor parte del tiempo en el lugar de labores, teniendo en 
cuenta el daño que puede generar el nivel de ruido en  las estructuras delicadas 
del oído interno, teniendo en cuenta que este ruido puede causar pérdida de 
audición inducida.  
 
Tabla 17. Calificación al riesgo de afectación auditiva 
Afectación auditiva # Personas Participación 
calificación Media 1 17% 
calificación media Alta 3 50% 
calificación muy Alta 2 33% 
Total general 6 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Se evidencio en la tabla que el 33 por ciento de los empleados encuestados 
indicaron que este tipo de ruido no genera mayor riesgo para la realización de  sus 
labores, siendo este uno de los riesgos más altos que se puede percibir en la 
empresa. Por otro lado el 17 por ciento indica que este tipo de ruido puede estar 
afectando la salud auditiva, ya que la utilización de estas máquinas con frecuencia 










Gráfica 12. Calificación al riesgo de afectación auditiva 
Fuente: trabajo de campo 
 
Continuando con la información suministrada en la realización de la encuesta, otro 
riesgo que se consultó a los empleados es la vibración que se  genera en la 
elaboración de las neveras industriales; puesto que para este proceso se utilizan 
herramientas como pulidoras, lijadoras, taladros, caladoras y remachadoras, que 
por su utilización manual generan una vibración en el cuerpo de alta frecuencia 
entre 20 -1000 hz, este tipo de vibración puede generarle grandes daños no solo 
al organismo sino a otras partes del cuerpo como los son traumatismos en la 
columna, problemas de equilibrio o dolores de cabeza. A pesar de este riesgo tal 
alto los empleados no le prestan el mayor cuidado a este. 
 
Tabla 18. Calificación al riesgo de Vibración 
Vibración # Personas Participación 
calificación muy Baja 1 17% 
calificación Baja 1 17% 
calificación Media 2 33% 
calificación media Alta 1 17% 
calificación Alta 1 17% 
Total general 6 100% 




A pesar del tiempo que pueden permanecer los empleados dentro de la empresa y 
del daño que pueden recibir en su cuerpo, los empleados indicaron que no es 
considerado como un riesgo mayor, puesto que el 17 por ciento de los empleados 
indica que el riesgo es muy bajo, por otro lado 33 por ciento de los encuestados 
indica que el riesgo de esta vibración puede ser alto aunque solo para dos 
personas; dada esta información, vemos que los empleados de la empresa Full 
frio Pereira no dan mayor importación a las vibraciones que generan estas 
maquinarias en su manipulación diaria. 
 
Gráfica 13. Calificación al riesgo de Vibración 
Fuente: trabajo de campo 
 
Otro de las consultas realizadas en el trabajo de campo fue  conocer la percepción 
de los empleados con relación al manejo de químicos que se manipulan allí para 
la fabricación de neveras, puesto que son químicos de alta peligrosidad por su 
mezcla, este tipo de producto arroja al aire una sustancia química que puede estar 
ocasionando daños para el medio ambiente y así mismo pueda llegar afectar la 




Tabla 19. Calificación de riesgo de manejo de químicos 
Manejo de Químicos # Personas Participación 
calificación media Alta 2 33% 
calificación Alta 2 33% 
calificación muy Alta 2 33% 
Total general 6 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
En la tabla los resultados indican que en realidad el riesgo percibido puede ser 
mayor para las personas que laboran en la empresa, ya que uno de los resultados 
nos indica que  el  33 por ciento de los empleados manifiestan que esta 
manipulación de químicos es perjudicial para la salud. Se evidencia que los 
trabajadores calificaron este riesgo con dos puntajes altos los cuales son 4 y 5. 
 
Gráfica 14. Calificación al riesgo de manejo de químicos 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El siguiente factor que se tuvo en cuenta en la encuesta fue verificar si los 
empleados conocían el manejo que la empresa le da a la clasificación de los 
materiales, puesto que la empresa utiliza productos que pueden estar causando 
contaminación al aire, uno de los factores que están alterando el medio ambiente 
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es el corte de hierro, la manipulación de acero y otros productos que contienen 
sustancias toxicas y estos pueden afectar  alguna parte del cuerpo de los 
empleados. A continuación se visualiza el resultado que los empleados 
respondieron a la pregunta realizada:  
 
Tabla 20. Calificación al riesgo de manejo de materiales 
Manejo materiales # Personas Participación 
calificación Baja 1 17% 
calificación media Alta 5 83% 
Total general 6 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Como resultado a la encuesta, se evidencia en la tabla que el 83 por ciento de los 
empleados encuestada reflejada en 5 personas, indicaron que la empresa no 
manejaba adecuadamente sus materiales de trabajo, y el 17 por ciento indicado 













Gráfica 15. Calificación al riesgo de manejo de materiales 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El siguiente punto tratado en la encuesta fue el Ruido excesivo, este se tuvo en 
cuenta  en el trabajo ya que la empresa por manejar herramienta de mano para la 
elaboración de la nevera industrial. Estos equipos al ser manipulados arrojan 
demasiado ruido ocasionando daños para el medio ambiente y para los 
empleados que están realizando sus labores, puesto que este ruido tan constante 
genera ondas que puede generar afectaciones auditivas. 
 
Tabla 21. Calificación al riesgo de ruido excesivo 
Ruido Excesivo # Personas Participación 
calificación muy Baja 1 17% 
calificación Media 1 17% 
calificación media Alta 1 17% 
calificación Alta 2 33% 
calificación muy Alta 1 17% 
Total general 6 100% 
Fuente: trabajo de campo 
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De acuerdo a los resultados de las encuestas los empleados respondieron con un 
33 por ciento que el ruido que la empresa genera allí es alto, representado en un 
puntaje 4, el cual es representado como mayor calificación. Para los demás el 
porcentaje se representa en el 17 por ciento que no califican el ruido como un 
riesgo mayor en la actividad de la empresa. 
 
Gráfica 16. Calificación al riesgo de ruido excesivo 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Otra de las variables a tratar es la posición laboral que se puede percibir en la 
empresa, dado que este factor mal manejado puede generar cansancio físico a los 
empleados o bien puede generar molestias corporales, se toma en base que el 
nivel de producción puede verse afectado o beneficiado según este aspecto. 
 
Tabla 22. Calificación al riesgo de posición laboral no apropiada 
Posición laboral no apropiada # Personas Participación 
calificación Media 4 67% 
calificación media Alta 1 17% 
calificación muy Alta 1 17% 
Total general 6 100% 
Fuente: trabajo de campo 
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Analizando los resultados que arrojaron las encuestas, logramos verificar que el  
67 por ciento de los empleados indicaron que la posición laboral adoptada no 
representa un riesgo muy alto para la realización de la actividad que maneja la 
empresa Full frio Pereira. Puesto que la mayor parte de los empleados indicaron 
una puntuación de 2 siendo está muy baja para lo que se le había explicado. 
 
Gráfica 17. Calificación al riesgo de posición laboral no apropiada 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La siguiente consulta realizada a los empleados fue conocer sus elementos de 
trabajo, si se utilizaban  en horas de labor, y cuáles de ellos eran manejados, 
debido a que por el tipo de trabajo que  realizan deben ser portados por seguridad 
industrial y salud personal se requiere, además por protección a cada empleado. 
 
Tabla 23. Elementos de protección utilizados por los empleados 
Elementos protección # Personas Participación 
gafas, tapa oídos, guantes, delantal para 
soldar, careta para soldar,  
6 100% 
Total general 6 100% 













Al consultar las respuestas dadas por los empleados, podemos ver que el 100 por 
ciento de ellos utiliza elementos de protección durante su hora de labor, lo cual 
nos indicar un cumplimiento por parte de la empresa en la gestión de salud y 
seguridad en el trabajo.  
 
A los empleados de la empresa Full frio Pereira, se les pregunto en la encuesta 
cuales son las enfermedades que consideran más relevantes para su salud con el 
hecho de permanecer allí, ya que además de ser enfermedades de salud personal 
pueden generarle inconvenientes para realizar sus labores durante su horario 
laboral,  los cual respondieron: 
 
Como primera opción se dio la hipoacusia que es la pérdida de la función auditiva 
parcial inducida por ruido. 
 
Tabla 24. Calificación al riesgo de enfermedad de Hipoacusia 
Hipo acústica # Personas Participación 
1 3 50% 
(en blanco) 3 50% 
Total general 6 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Lo cual nos deja ver que al menos la mitad de los empleados considera esta 








Gráfica 18. Calificación al riesgo de enfermedad de Hipoacusia 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La segunda opción en la encuesta fue la Tinnitus esta enfermedad es manifestada 
con ruidos en los oídos, este se convierte en un problema si este ruido persiste o 
aumenta, y es ocasionado por estar expuestos a numeroso ruidos. En la encuesta 
se obtuvo la siguiente información: 
 
Tabla 25. Calificación al riesgo de enfermedad Tinnitus 
Tinnitus # Personas Participación 
en blanco 6 100% 
Total general 6 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Para esta enfermedad se da una respuesta en blanco, donde se puede llegar a 
percibir que los empleados no conocen muy bien de que se traba esta 
enfermedad. Por ello los empleados la consideran como una enfermedad poco 




Otra de las opciones que se tuvo en cuenta para ser preguntada a los empleados 
fue la Sordera traumática la cual es causada por el ruido, esta enfermedad es 
manifestada a largo plazo debido a la exposición de ruido que se encuentra el 
personal contratado. Para esto respondieron: 
 
Tabla 26 .Calificación al riesgo de enfermedad de Sordera Traumática 
Sordera traumática # Personas Participación 
1 2 33% 
en blanco 4 67% 
Total general 6 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Según las repuestas obtenidas, indican que un 33 por ciento representado en 2 
empleados, consideran la sordera traumática como un riesgo de enfermedad 
relevante, dada la afectación directa que pueden generarse sobre ellos. 
 
Gráfica 19. Calificación al riesgo de enfermedad de Sordera Traumática 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Por  último se preguntó  a los empleados qué percepción tenían sobre el uso que 
da la empresa Full frio Pereira a los residuos ambientales. Dado que además de 
las afectaciones que este tipo de actividad puede causar al medio auditivo, 
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también generar desperdicios que pueden afectar ambientalmente de otras 
formas, para lo que ellos respondieron: 
 
Como primera opción se indicó que el manejo era correcto, respondieron: 
 
Tabla 27. Percepción sobre el buen uso de los residuos. 
Manejo correcto # Personas Participación 
1 2 33% 
en blanco 4 67% 
Total general 6 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Esta respuesta nos indica que dos empleados consideran que los manejos que se 
dan a los residuos ambientales son correctos. Esto representado en un 33 por 
ciento de la población. 
 
Gráfica 20. Percepción sobre el buen uso de los residuos 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La segunda opción de respuesta para esta pregunta era que no se da el manejo 




Tabla 28. Percepción sobre mal manejo del uso de los residuos 
Mal manejo # Personas Participación 
1 3 50% 
en blanco 3 50% 
Total general 6 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Según este resultado, indica que 3 empleados representados en el 50 por ciento 
indican que la empresa no da un manejo adecuado a los recursos, lo cual 
representa que la organización puede tener algunas falencias, dado que es un 
porcentaje alto para la afectación que representa. 
 
Por último el indicador que se tuvo en cuenta para ser preguntado al personal 
contratado por la empresa full frio Pereira, fue verificar si dichas personas 
conocían las políticas que maneja la empresa para mitigar los posibles riesgos que 
puede tener la fabricación de una nevera industrial para el medio ambiente, donde 
se reflejó que el 83 por ciento de los empleados desconocen este tema, ya que 5 
de los 6 empleados contratados no se interesan por conocer más del tema. 
 
Tabla 29. Percepción sobre el uso de los residuos 
No conoce las políticas # Personas Participación 
1 1 17% 
en blanco 5 83% 
Total general 6 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Según estos datos, indican que 1 empleado de la empresa, no conoce las políticas 
de la empresa en cuanto al manejo de recursos ambientales, lo cual como en la 
opción anterior, no es una buena respuesta para la empresa, ya que desde los 
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empleados que son quienes dan uso a los materiales que generan residuos y 
desde allí se debería realizar su disposición correcta. 
 
2.3 SEMAFORIZACIÓN  
A continuación se procede a graficar el cruce da os riegos operativos vs los 
riesgos percibidos.  
 
Es importante reconocer que este tipo de riesgo es subjetivo, es decir el riesgo 
que entraña una decisión de compra o  servicio es percibido por el investigador o 
persona interesada y puede o no guardar una estrecha relación con lo que en 



































2.7 RIESGOS PERCIBIDOS  
 




3. APLICACIÓN DEL MODELO 
 
El siguiente objetivo se lleva a cabo con el fin de aplicar el modelo de Representación contable del autor lopes de 
sa, donde se observa que tan viable puede ser la implementación de esta herramienta en la empresa Full Frio 
Pereira, verificándose desde los ámbitos económicos, sociales y ambientales. 
 
 
Tabla 30. Indicadores del modelo 
COMPONENTE 























193,093,693-    
43,438,700 
($149,654,993) 
La empresa Full Frio Pereira, 
para el año 2015 contaba 
con una liquidez alta debido 
que para ese año se 
adquirieron varias 
obligaciones financieras y la 
ventas en su mayoría fueron 
de contado, por ello para el 
año 2016 representa un 
valor bajo en liquidez debido 
que la organización se 

























el que se ha 
transcurrido en 
un periodo 
363,816,649 -  
369,445,101 
$5,628,452 
Para el año 2016, la 
empresa ya refleja un 
aumento en el patrimonio, 
dejando una utilidad de $ 5, 
628,452 donde permite 
identificar la rentabilidad que 
deja el desarrollo del periodo 
para el socio. Este aumento 
le permite a la empresa 
tener nuevas alternativas en 
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la cual la 
empresa utiliza 
sus recurso, 





de los valores 
utilizados 
 
 65 d -  68 d  


























De acuerdo al sonómetros 
(sound meter),es una 
herramienta que verificar 
cuales son los decibeles por 
cuales  está pasando la 
empresa Full Frio, donde se 
evidencia que en el área 
administrativa hay un 
incremento del 3 decibeles 
donde puede estar 
ocasionando daños a la parte 
auditiva de las personas que 
allí trabajan, por otro lado se 
observa el decibel tan alto que 
























la producción  
de la 
fabricación de 
todo tipo de 
nevera 















Los costos incurridos en la 
empresa se reflejan un 
aumento en los gastos fijos, 
esto se presenta por el 
aumento en ventas, el 
incremento del valor de 
KW/H o valor del metro 
cubico. Para el año 2016 el 
incremento en ventas fueron 
mayores al del año 2015, 
permitiéndole así a la 
empresa ser más 















Es el resultado 
de la relación 
entre el saldo 
de la deuda y 
sus ingresos 
corrientes 















El endeudamiento reflejado 
en Full Frio Pereira ha sido 
alto analizándose desde el 
año 2015 hacia el 2016. 
Aunque este endeudamiento 
ha sido para incrementar los 
ingresos de la empresa, se 
ha tenido un buen manejo ya 
que  se refleja que el ingreso 
es mayor que la deuda con 




PATRIMONIAL INDICADOR DETALLE  CALCULO RESULTADO INTERPRETACION 
Eficacia Social 
CRECIMIENT
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metas, que han 
propuesto la 
empresa en un 
periodo 















La empresa Full Frio desde 
1su inicio laboral, empezó a 
desarrollar su actividad 
económica con 6 
empleados, a pesar de los 
incrementos de producción 
esta organización continua 
con la misma cantidad, ya 
que son suficientes para la 
elaboración de las neveras 
que salen en el mes, de 
acuerdo a lo observado la 
empresa tiene proyectado 
incrementar el número de 
empleados, ya que está 












Muestra el valor 




sus pasivos de 
corto plazo, 





















De acuerdo al comparativo 
realizado del año 2015 al 2016, 
se evidencia que la 
perdurabilidad ha  disminuido 
en un 38,86 %, ya que la 
empresa Full Frio disminuyo 
sus activos corrientes en un 
65% llevando a este a ser poco 
atractivo en el mercado. El 
pasivo disminuyo en una 
pequeña cantidad por ello el 
endeudamiento es mayor que 
el activo corriente con el que 





















 Sensibilidad de 
variación que 
presenta una 
variable a los 
cambios 
experimentados 
por otra. Por 
tanto, es 
necesario 
disponer de dos 
variables 
dependientes 
para poder llevar 
a cabo el 
estudio.27 
























De acuerdo al comparativo 
realizo desde la parte operativa 
se analiza que la pérdida 
auditiva es la mayor relevancia 
por la cual transcurre la 
empresa para llevar a cabo su 
objeto social, donde se indica el 
nivel tan alto de ruido que 
manejan allí. Desde el ámbito 
percibido se verifica que para 
las personas cercanas a esta 
empresa el ruido no es una 









Utilidad o interés 
que se obtiene 
del desarrollo de 
la actividad 
económica, para 
al final del 
periodo ser 
distribuido 












La Utilidad Neta para el año 
2016 disminuyo, aunque no 
quiere decir que la empresa 
tuvo perdida, esto pudo 
evidenciarse debido a que los 
costos de operacionales se 
incrementaron con relación al 
año anterior, debido a la déficit 
económica que presenta el 
país, esto directamente afecta 
la utilidad de la empresa  
Fuente. Elaboración propia en base al modelo del autor Antonio Lopes de Sa, componente patrimonial. 
Elaboración propia, indicadores, detalle, cálculo, resultado e interpretación 
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3.1 LIQUIDEZ  
 
A continuación se realiza un comparativo con los estados financieros  con los años 
2015 y 2016 donde se da a conocer el grado de liquidez con el que cuenta  la 
empresa full frio para dichos años reflejado a un corto plazo,  se verifica que para 
el año 2015 la empresa contaba con una liquidez de $193.093.693, estos valores 
se reflejan por los movimientos que realizo la empresa en cuanto a  préstamos 
bancarios y cuentas por cobrar a cliente, ya que la compañía dentro de sus 
políticas tiene establecido realizar financiaciones hasta por 150 días. Para el año 
2016 se verifica que la liquidez es $ 43.438.700 un valor muy por debajo al año 
anterior, este valor ha disminuido debido a que para el año 2016 los préstamos 
bancarios fueron muy pocos y las cuentas por cobrar disminuyeron debido a que 




3.2 INVULNERABILIDAD  
 
Otras de las variables a realizar el en comparativo es la invulnerabilidad, esta es 
utilizada para evaluar la sensibilidad del sistema financiero de la empresa a un 
largo plazo, donde permite ver su crecimiento patrimonial en el periodo, para el 
año 2015 se evidencia que el patrimonio con el que cuenta la empresa es de 
$363.816.649, el cual está compuesto por el capital social que tiene la empresa y 
las utilidades que ha obtenido en el periodo anterior y en el actual. Para el año 
2016 la empresa ya cuenta con un aumento en el patrimonio de $ 369.445.101, 
donde su aumento se ha visto reflejado por la utilidad que tuvo en el periodo 
anterior.  
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3.3 EFICACIA    
De acuerdo a las investigaciones realizadas los decibeles óptimos por los cuales 
puede soportar un empleado es de 55db hacia abajo, ya que a partir de 66 db en 
adelante no son permitidos  para el oído, puesto que trae consigo molestias para 
que el empleado pueda desarrollar su labor diaria. 
Otro de los componentes patrimoniales, por el cual se va a realizar un comparativo 
es la eficiencia, ya que por medio de este indicador se puede conocer si las 
prácticas de la compañía, con relación al manejo del ruido son correctas, y 
apropiadas, según las exigencias legales. Para desarrollar este indicador se 
analizó los decibeles por los cuales está expuesto los empleados de Full Frio 
Pereira, donde se evidencio en la parte administrativa que al momento de darle 
uso a la maquinaria que genera mayor ruido en este caso la tronzadora arrojo un 
decibel de 68, indicando que el personal allí contratado se está exponiendo a unos 
decibeles más altos a los cuales están legalmente autorizados por el ministerio de 
salud. Por otro lado cuando esta maquinaria está apagada los decibeles que arroja 
el sonómetro es de 57 decibeles un resultado favorable para el oído de las 
personas que allí permanecen en el área administrativa. 
 










Fuente: Elaboración propia 
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Continuando con el comparativo de decibeles en el área operativa de la empresa, 
se verifico que para la parte de producción los decibeles incrementan 
significativamente, puesto que se reflejó al momento de encender la maquina 
tronzadora encargada de corte del hierro, nos reveló unos decibeles de 76d, 
donde nos muestra un ruido muy alto para el empleado, puesto que como se 
mencionó anteriormente son ondas muy alto para la parte auditiva, debido a que 
estos efectos sonoros pueden estar ocasionando enfermedades a los empleados. 
A pesar de que esta máquina se encuentra apagada nos  muestra unos decibeles 
más bajos de los permitidos 63d. 
 


















Fuente: Elaboración propia 
     





Los costos en los que ha incurrido la empresa con relación a los recursos públicos 
son indispensables para llevar a cabo la fabricación de los equipos que produce la 
empresa, por ello se compara los servicios de agua y energía del mes de marzo 
del año 2015 y 2016, con el fin de observar que promedio de estos servicios 
públicos se consumen allí. Para el año 2015 el consumo de energía reflejaba  un 
promedio de $ 260.991, este valor se refleja debido a que el valor kW/h para ese 
año es mucho más bajo que para el siguiente año,  por ello para el año 2016 el 
incremento de energía es de $ 482.210, esta cifra es vista desde dos puntos 
claves, ya que como se mencionó anteriormente por el valor kW/h y por el 




La utilización de este recurso es muy alto observándose desde lo ambiental, 
puesto que para la sociedad la empresa consume mucha energía, ya que las 
maquinas que utiliza la compañía son de alto uso durante el día laboral.   
 
El servicio público de acueducto, es un recurso que no es tan utilizado para la 
fabricación de las neveras, aunque este factor debe ser utilizado se puede 
evidenciar que para el año 2015 el acueducto fue $ 18.076, y para el año 2016 se 
observó $19.425, el aumento de estas cifras se presentan por el valor que se le da 
cada año  al metro cubico o por el incremento en ventas. 
 
3.5 SOSTENIBILIDAD 
La sostenibilidad es un factor primordial para las organizaciones, puesto que esta 
variable es de suma  importancia, porque da a conocer la perdurabilidad que ha 
tenido la empresa para sostenerse  en el mercado, esto es reflejado en los 
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movimientos financieros que ha realizado la empresa para aumentar sus ingresos 
y mostrando los pasivos en los que incurrió la compañía en el periodo,  con el 
objetivo de perdurar en el mercado. Otro de los factores que se tiene en cuenta 
para tener una sostenibilidad en el mercado es utilizar  material de calidad, 
pensando en ofrecer al cliente productos que satisfacen la necesidad del 
consumidor, ya que por este servicio la empresa protege su estructura patrimonial, 
la cual está compuesta para los años 2015 y 2016 de la siguiente manera:  
 
Año 2015 
Pasivo $ 268.457.308 
Ingresos  $ 328.877.404 
 
Año 2016 
Pasivo $ 243.368.729 
Ingresos  $ 351.062.000 
 
Se realiza un comparativo donde se evidencia que para el año 2016 el Ingreso ha 
tenido un aumento $ 22.184.596, significativo para la empresa, puesto que con 
estos movimientos está indicando el nivel de ventas y satisfacción del consumidor. 





3.6 EFICACIA SOCIAL  
Desde  el ámbito social la entidad se ha caracterizado por utilizar maquinaria que 
puede estar afectando no solo a los empleados sino a la sociedad que lo rodea, 
estos movimientos no se ven reflejados en la información financiera de la 
empresa, ya que no le dan la importancia necesaria para mitigar este ruido. La 
empresa tiene establecido realizar un promedio en ventas, es decir tope mínimo 
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para cumplir con los gastos y obtener utilidades de esta, por ello la compañía en 
cuanto al tema de contratación no varía su personal, ya que realizando el 
comparativo desde el año 2015 y 2016, la empresa siempre ha contado con la 
misma cantidad de empleados, puesto que con esta cuantía se desarrolla el 
objetivo de  fabricar  un tope de neveras cada mes. A pesar de la cantidad de 
empleados  que maneja la empresa, el ruido que se escucha allí es por la 
utilización de maquinaria que es necesaria para llevar a cabo la fabricación. 
 
En el tema ambiental el ruido que es generado en la empresa por la utilización de 
todo tipo de maquinaria es muy frecuente y puede ocasionar enfermedades 
auditivas  a los empleados y a  la población aledaña, a pesar de ese tipo de ruidos 
que se presentan allí, no hay información en los estados financieros que indiquen 
que hacen parte de esos movimientos. 
 
3.7 PERDURABILIDAD  
Por otro lado se  realiza el comparativo entre los periodos 2015 y 2016 sobre la 
capacidad que tiene la empresa para cubrir sus costos y gastos con las utilidades, 
se evidencia que se ha disminuido considerablemente. Lo cual disminuye para la 
empresa las opciones de crecimiento; aunque aparte de influir en el crecimiento de 
la empresa, puede generar problemas económicos al transcurrir el tiempo, dado 
que el apalancamiento con recursos operativos y administrativos propios podría 
ser cada vez menor
31
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CAPITAL DE TRABAJO 2015 
   
Activo Corriente =   $  190.310.087  – Inventarios  $  35.643.181 / Pasivo Corriente 









CAPITAL DE TRABAJO 2016 
 
Activo Corriente =   $  65.584.030  – Inventarios  $ 18.462.000 / Pasivo Corriente  
$ 241.903.612 =  19.36% 
 
3.8 ELASTICIDAD  
Según lo analizado en cuanto a los riesgos operativos que presenta la empresa la 
parte auditiva es la mayor relevancia por la cual transcurre el ente, puesto que al 
momento de ser utilizado esta máquina tronzadora los decibeles aumentan 
significativamente, llevando a este ser uno de los riesgos más altos por los cuales 
la empresa debe de trascurrir para llevar a cabo su objeto social, por ello para las 
investigadoras este criterio se evalúa muy alto para las personas que allí conviven 
gran parte del día y para la comunidad aledaña. Se  realizó un trabajo de campo 
dirigido a los empleados y comunidad aledaña llamada la palmera, donde los 
resultados fueron bajos y uno de ellos se reflejó en el tema  pérdida auditiva, ya 
que según  lo percibido para este personal los sonidos que arroja la utilización de 
la tronzadora no es de mayor riesgo para perder o adquirir enfermedades con 
relación al desgaste que puede generar para el oído, por ello para estas personas 
el puntaje que le dan es Bajo. 
 
3.9 RESULTADO  
Según la comparación con los resultados obtenidos, se evidencia que para el año 
2016 la utilidad de la empresa económicamente disminuyó con respecto al año 
anterior. Lo cual puede indicar que los costos de operación y gastos de 
administración incurridos fueron superiores en el año 2016, que para el 2015 y así 
mismo deja para la empresa beneficios económicos inferiores, aunque no es gran 
proporción; esto genera un aspecto negativo ya que hay poca capacidad para 
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UTILIDAD NETA AÑO 2015 
 
=  $     38.485.341,00 *   33%   =   $                       12.700.162,53  
 
UTILIDAD NETA AÑO 2016 
 




3.10 ARTICULACIÓN DE INDICADORES 
 
Teniendo en cuenta el modelo del autor Lopes de sá, en su artículo ―la eficacia 
social de la Representación contable‖ establece como uno de sus aportes 
fundamentales dar a conocer a las personas encargadas de preparar y presentar 
los informes financieros integrados con los movimientos ambientales y sociales; 
cuyo propósito es reflejar información lógica, donde su interpretación y 
organización muestre todos los movimientos transcurridos en la empresa, dado 
que todos los sistemas patrimoniales influyen uno sobre otros. Este trabajo de 
investigación se centró en la asignación de indicadores de Tercera Generación 
para los componentes patrimoniales definidos por el modelo. 
Una vez se realizó la aplicación de cada uno de los componentes patrimoniales en 
la empresa Full Frio Pereira, se evidenció que su capacidad de pago muestra una 
reducción significativa del año 2015 a 2016,  para el cumplimiento  de sus 
obligaciones a corto plazo. Aun así  la empresa presenta buenos resultados, ya 
que el financiamiento se ha reducido como las cuentas por cobrar a clientes, ya 
que en los dos últimos años se han manejo ventas de contado en su gran 
mayoría, y esto se ve reflejado en los estados financieros, siendo esto positivo 
para la empresa.  
En la validación de la sensibilidad del sistema financiero de la empresa a un largo 
plazo, los resultados son positivos, ya que con relación del año 2015 al 2016 tuvo 
un aumento de $ 5.000.000, que permitirá un crecimiento patrimonial. 
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Por otro lado, al analizar la eficiencia de la empresa en el uso de la maquinaria 
que emite ruido, se ha verificado que en el sector operativo se genera un ruido 
mayor al estipulado por el sistema de salud, y aun estando la maquinaria sin uso y 
apagada el sonómetro utilizado para la medición arrojo resultados de ruido aunque 
no mayores; igualmente se hicieron las mediciones en el área administrativa, esto 
arrojo también resultados de ruido pero no en mayor proporción. Los resultados 
aquí dados demuestran que los mayores afectados por el uso y manejo de la 
maquinaria pesada pueden ser en gran parte para los empleados que están 
directamente vinculados con el área y uso de la misma. Pero aunque se maneje 
maquinaria pesada en varias de las áreas de la empresa, no existe una entidad 
que regule para ellos el ruido que procesan. 
En términos de medición de costos sociales  y ambientales, se verifico el consumo 
de servicio públicos para los años 2015 y 2016, en la verificación se encontró que 
hubo un aumento en gran parte de los servicios, esto dado que el valor de Kw/h 
tubo un aumento en energía y el valor del metro cubico en acueducto, y por otro 
lado el aumento en la producción y ventas de neveras genera siempre mayor 
consumo. 
En términos de sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo para la empresa  los 
resultados obtenidos como parte del apalancamiento financiero de la empresa han 
sido positivos, ya que se puede evidenciar que cuenta con un patrimonio sólido y  
con posibilidad de crecimiento muy óptimo para seguir respaldando sus 
obligaciones. 
En el proceso de verificación de la eficacia social de la empresa Full Frio Pereira, 
se evidencia que en contratación de personal ha manejado siempre la misma 
cantidad de empleados, aun variando la cantidad de producción, esto por varios 
motivos, uno es que con el uso de la maquinaria resulta afectación en las 
viviendas aledañas, aunque en las encuestas realizadas los vecinos indicaron que 
no tiene mayor afectación por el uso de las maquinas pero al aumentar la 
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producción podría cambiar este resultado.  Y los empleados pueden manejar la 
cantidad de producción hasta ahora indicada sin desmejorar su salud. 
En términos del activo corriente versus el pasivo corriente, se ha evidenciado que 
ha disminuido considerablemente las opciones de perdurabilidad de la empresa, 
ya que disminuye las posibilidades de cubrir sus costos y gastos en el tiempo, y 
disminuye las posibilidades de crecimiento.  
En términos de riesgos, se tomaron como referencia los riesgos operativos que las 
investigadoras consideran como de mayor relevancia, el cual fue la pérdida 
auditiva ya que se hicieron los procesos de validación de los decibeles que se 
producen al manipular la maquinaria, aunque se comparó con el riesgo percibido 
por empleados y vecinos por medio de las encuestas realizadas  quienes los 
consideran como un riesgo menor en el diario laboral. 
Como último el proceso de verificación en los indicadores se tomó el resultado de 
la empresa, con base de los dos últimos años, en los cuales se evidenció que para 
el año 2016 disminuyo la utilidad neta, esto dado que los costos y los gastos se 
incrementaron en el último periodo, dejando menores beneficios económicos, y 
disminuyendo las posibilidades de endeudamiento.  
De lo anterior, tenemos que la empresa Full Frio Pereira se proyecta como una 
empresa eficaz; y con posibilidades de mantener su actividad; aunque en la 
información financiera han disminuido en diferentes aspectos, se evidencia que el 
manejo social de la empresa se ha manejado de manera correcta, aunque el 
sistema de manejo ambiental aún puede mejorar en ciertos factores, para que 








Full Frio Pereira, una empresa que está dedicada a la producción de neveras 
industriales tiene como objetivo generar para sus clientes, sean grandes o 
pequeños una satisfacción y comodidad en el manejo de sus productos, por eso 
ofrece neveras con materiales de calidad, entrega oportuna y comodidad de pago. 
Para esta empresa el grupo de investigación ha decidido realizar la aplicación de 
un modelo contable propuesto por el autor Antonio Lopes de Sa, en el cual se 
busca realizar una interrelación entre los factores sociales, ambientales y 
económicos que hasta el momento desarrolla la empresa, haciendo un enfoque 
especial en el tema ambiental, ya que por el uso de la maquinaria es el que puede 
generar mayores riesgos operativos, y al encontrarse en una zona residencial, 
también se investigó que tipo de afectación perciben los vecinos. 
Una vez realizada la gestión de investigación, se ha evidenciado que el mayor 
riesgo que existe para el personal operativo ha sido auditivo, aunque han tenido 
un buen manejo de las herramientas ofrecidas para la seguridad de sus 
empleados, y así mismo estos dan un buen uso a todos los implementos que la 
administración ofrece para ellos, lo que permite reducir en lo posible las 
afectaciones que se puedan generar. 
Durante el proceso de validación de los indicadores propuestos en el modelo, se 
encontraron algunos positivos para la empresa, tales como eficacia Social, 
eficiencia, costo, sostenibilidad, Elasticidad, Invulnerabilidad. 
Aunque el modelo propuesto para esta empresa, por las investigadoras no es muy 
nuevo, se tuvieron en cuenta otros autores y este fue el más acorde al 
funcionamiento de la empresa, y permite ver más realmente cada indicador, ya 
que es novedoso y en el sentido que no ha sido aplicado. 
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A pesar de que la administración que ha tenido la empresa ha sido correcta, y 
económicamente los resultados no son dificultosos para la ejecución de su 
actividad laboral, la información que arrojan los estados financieros no refleja la 
situación real en cuanto a la sociedad y realidad ambiental. Por ello la aplicación 
del modelo contable propuesto por el autor Antonio Lopes de Sa permite conocer 
realmente los aspectos sociales y ambientales aunque deben mejorar; las 
viviendas aledañas no informan ningún tipo de afectación, no se puede asegurar 
que indirectamente tengan alguna influencia negativa por la ubicación cercana a la 
empresa. 
Para el ámbito ambiental que ha sido el centro de la investigación, vemos que la 
afectación auditiva que genera es significativa aunque no genera enfermedades 
permanentes en las viviendas aledañas ni en empleados. Vemos también que 
aunque no generan una contaminación significativa sobre el área donde se 
encuentran, falta la implementación de campañas internas para la selección de 














Recomendar a los empleados a utilizar la herramienta de protección adecuada, en 
el momento de utilizar la maquina tronzadora, ya que por ser una labor de alta 
peligrosidad para el órgano del oído, este tipo de elementos permiten mitigar el 
ruido directo que arroja esta máquina. 
 
Proponer a la empresa Full Frio Pereira utilizar otro tipo de herramienta que haga 
la misma función de corte de hierro, con el fin de ayudar al empleado a prevenir en 
enfermedades laborales en el futuro, puesto que la maquina tronzadora arroja 
niveles de ruido muy altos, de acuerdo a lo permitido por el ministerio de salud 
para el ser humano. 
 
Mejorar la información económico-social de la empresa, de acuerdo a las 
exigencias que brinda el autor Lopes de sá, en su artículo ―la eficacia social de la 
representación contable‖, integrando los movimientos ambientales y sociales por 
los cuales transcurre el ente.  
 
Analizar las posibilidades para que los empresarios se interesen por  continuar con 
el proceso de implementación del modelo, ya que este es una herramienta útil 
para mejorar e integrar los temas ambientales y sociales, donde dicha información 
quede plasmada en los estados financieros. 
 
Aplicar el modelo tridimensional permite a la empresa Full Frio Pereira reflejar sus 
componentes patrimoniales más detallados y con cifras reales desde lo 
económico, social y ambiental. Ya que por medio de esta aplicación se evidencia 
que  movimientos  ambientales y sociales son de suma importancia para llevar a 
cabo a la información contable. 
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Anexo 8. Formato encuesta Comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
